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ABSTRACT
PT Mifa Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang penambangan batubara yang terletak di Gampong Sumber
Batu, Gampong Balee, Gampong Reudep, dan Gampong Pucok Reudep, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Kegiatan penggalian
batubara yang menggunakan alat mekanis merupakan tahap pertama dari kegiatan penambangan. Penggalian batubara
menggunakan alat gali-muat CAT 349D tipe CE 172 untuk excavator ripper bucket dan tipe CE 173 untuk excavator standard
bucket. Penggalian batubara dengan excavator standard bucket dapat menghasilkan bongkahan besar, sehingga harus melakukan
penumbukan boulder dan re-digging untuk mengecilkan ukuran. Itu merupakan delay pada excavator dan akan menghambat
produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan produktivitas excavator ripper bucket dengan excavator
standard bucket pada kegiatan coal getting serta pengaruh pergantian bucket terhadap fragmentasi di PT Mifa Bersaudara.
Berdasarkan cycle time aktual dari masing-masing excavator, produktivitas memakai faktor operator pada excavator ripper bucket
ialah 252,86 ton/jam dan excavator standard bucket ialah 139,22 ton/jam. Sedangkan produktivitas tanpa memakai faktor operator
pada excavator ripper bucket ialah 252,86 ton/jam dan excavator standard bucket ialah 154,07 ton/jam. Penyebab tidak tercapainya
produktivitas pada excavator standard bucket dikarenakan tingginya delay dan front loading yang sempit. Berdasarkan bucket fill
factor, pengaruh pergantian bucket terhadap fragmentasi memiliki kenaikan 15% lebih baik dari standard bucket.
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